








㎸ࡲࢀࡔ͆ΏⰋ℩Ἑὶᇦ ͇ࠋࡇࡢ஧ࡘࡢᆅᇦࡢ 100 ᖺవ࡟ཬࡪ୙ᖾ࡞஺㘒ࡢṔྐࢆ㎺ࢀࡤࠊ
ᗄ㔜࡟ࡶ࠸ࡾࡃࢇࡔຍᐖ࣭⿕ᐖᵓ㐀ࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀࡳ࠼࡚ࡁࡲࡍࠋࡑࢀࡀࠊṪ⏘⏘ᴗ࣭ᐩ
ᅜᙉර࡜࠸࠺㸰኱ᨻ⟇ࡢᙳ࡛ࠊ㞃ࡉࢀぢ࠼࡞ࡃࡉࢀࡓᵓ㐀ࡣࠊ᫬✵ࢆ㉸࠼ࠊࡲࡉࡋࡃ㸱ࡘ
ࡢ஦௳࡟㏻ᗏࡍࡿࡶࡢࡔ࡜࠸࠺ㄆ㆑࡟࠸ࡓࡾࡲࡋࡓࠋ 
 Ꮫ⏕࡜࡜ࡶ࡟ࠊ㐣␯໬ࡍࡿ㊊ᑿࢆ┠ࡢᙜࡓࡾ࡟ࡍࡿ᫬ࠊ࠿ࡘ࡚㇏࠿࡛㈰ࡸ࠿࡞㎰ᮧ⏕ά
ࡀႠࡲࢀ௒ࡣࡓࡔⴺཎࡀᗈࡀࡿΏⰋ℩㐟ỈụࢆぢΏࡍ᫬ࠊㅖ⾜↓ᖖࠊ┒⪅ᚲ⾶࡜࠸࠺᪉୔
グࡢ୍⠇ࢆᛮ࠸ᾋ࠿࡭ࡎ࡟ධࡽࢀࡲࡏࢇࠋࡋ࠿ࡋࡑࡢᆅ࡟ࡣࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࡑࡢᆅࢆཤࡽࡡࡤ
࡞ࡽ࡞࠿ࡗࡓேࡶูࡢᆅ࡛ࠊே⏕ࡢႠࡳࡣୡ௦ࢆ㉸࠼࡚⥆ࡁࡲࡍࠋ⎔ቃởᰁ≀㉁ࡣᢏ⾡ⓗ
࡟ί໬ࡉࢀ࡚ࡶࠊ⏕ែ⣔ࡣ஧ḟⓗ࡟᚟ඖࡉࢀ࡚ࡶࠊேࠎࡢ೺ᗣࡸே࿨ࡣᡠࡾࡲࡏࢇࠋྠᵝ
࡟ࠊேࠎࡢᬽࡽࡋࢆᨭ࠼ࡿ⏕άᇶ┙ࡶᩥ໬ࡸఏ⤫ࡶࠊ୍ᗘᦆ࡞ࢃࢀࢀࡤᐜ᫆࡟᚟ඖ࡞࡝࡛
ࡁࡲࡏࢇࠋࡔ࠿ࡽࡇࡑࠊ᪥ᮏࢆ௦⾲ࡍࡿ⎔ቃ♫఍Ꮫ⪅ࡢ㣤ᓥఙᏊẶࡣࠊࠕ⿕ᐖ⪅ࡢどⅬ ࠖࠕᒃ
ఫ⪅ࡢどⅬ ࠖࠕ⏕ά⪅ࡢどⅬࠖ࡟ࡼࡾࡑ࠺㔜せᛶࢆㅻ࠸ࡲࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊỈಛ࠿ࡽ࠾㉺ࡋୗ
ࡉࡗࡓຍ⸨ࡉࢇࡸཷ㞴⪅ࡢᯇỌࡉࢇ࣭Ọᮏࡉࢇࡢຊᙉ࠸࠾ヰࡀࠊ఍ሙ࡟࠸ࡿᡃࠎ࡟῝࠸ඹ
ឤ࡜Ᏻࡽࡂࢆ୚࠼࡚ࡃࢀࡓࡢࡣࠊࡲࡉࡋࡃࡑࡇࢆ኱஦࡟ࡋ࡚࠾ࡽࢀࡿ࠿ࡽࡔ࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ 
 ㊊ᑿ㖔ẘ஦௳ࡣ㙐ᅜࡀ࡜ࡅ㏆௦໬ࢆᛴ࠸ࡔ᫂἞ᮇ࡟࠾ࡁࡲࡋࡓࠋỈಛ⑓஦௳ࡣ⤊ᡓᚋࡢ
㧗ᗘ⤒῭ᡂ㛗ᮇ࡛ࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋ⌧ᅾࡣࠊ≀㉁ⓗ࡟ࡣࡶ࠺඘㊊ࡋࠊ⦰㏥♫఍࡟࠶ࡾࡲࡍࠋᤵ
ᴗࡢ࡞࠿࡛ࡶࠊࠕ⤒῭ᡂ㛗ࡢࡓࡵ࡟ࡣ≛≅ࡶ௙᪉ࡀ࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺ᚑ๓ࡢࣉ࣓ࣟࢸ࢘ࢫὴⓗ࡞
⪃࠼ࢆࡶࡘᏛ⏕ࡀ࠸ࡿ୍᪉࡛ࠊࠕᮏᙜ࡟௙᪉ࡀ࡞࠸ࡢ࠿ྰࠊ ࠊ⿕ᐖࡸ≛≅࡟ྥࡁྜ࠺࡭ࡁࡔࠖ
ࠕࡑࢀࡇࡑࡀࠊࡴࡋࢁ࠶ࡽࡓ࡞♫఍㛤Ⓨࠊᣢ⥆ྍ⬟࡞ⓎᒎࡢฟⓎⅬࡔࠖ࡜࠸࠺⪃࠼ࡲ࡛⾲
᫂ࡉࢀࡲࡋࡓࠋ〈㔝࠿ࡽࣃࣛࢲ࢖࣒࣭ࢩࣇࢺࡣጞࡲࡗ࡚࠸ࡿࠊࡑࡢࡼ࠺࡞ᕼᮃࢆ෌☜ㄆ࡛
ࡁࡿࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘࡜࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ 
㸦㧘ᶫⱝ⳯㸧 
  
